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INTERNATIONAL COOPERATION IN PROBLEMATIC 
SITUATIONS 
 
SUMMARY: The group of authors explain the definition and manners 
of international cooperation in managing problematic situations. 
Natural and technical and technological cathastrophes spread over the 
national borders, and representatives of instituions have to cooperate, 
and through this cooperation they obtain deeper knowledge in 
procedures. The result of this cooperation is forming special units for 
mananging the cathastrophes, which at the same time have a 
humanitarian character. 
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